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Alkusanat
Julkaisu sisältää uudistettuun koulutusluokituk- 
seen (6-numeroinen) ja sen avainluokituksiin, 
kansainväliseen koulutusluokitukseen ISCED 
1997 ja opetushallinnon koulutusala- ja -aste- 
luokitukseen tehdyt muutokset vuodelta 1998. 
Uudistettu koulutusluokitus on julkaistu avain- 
luokituksineen vuoden 1999 keväällä käsikiijoja- 
saijassa (nro 1): Koulutusluokitus 1997, 11. uu­
sittu laitos, Liite 1. ISCED 1997, Suomalainen 
soveltamisopas, Liite 2. Opetushallinnon koulu­
tusala- ja -asteluokitus.
Uudistetun koulutusluokituksen koodi on 
6-numeroinen, apukoodeja ei enää tarvita siirryt­
täessä tasolta toiselle, esim. 6-numerokoodista 
4-numeroiseen. Näin ollen ei enää laadita erillis­
tä henkilöstön koulutuskoodisovellusta.
Julkaisu sisältää uudistusta edeltäneeseen koulu­
tusluokitukseen (5-numeroinen) ja sen avain-
luokituksiin tehdyt muutokset vuodelta 1998. On 
huomattavaa, että kansainvälinen koulutusluoki­
tus ISCED on myös muuttunut. 5-numeroisesta 
koulutusluokituksesta ei ole laadittu avainta uu­
distettuun ISCED 1997:ään, vaan aikaisempaan 
ISCED 1976:een.
Koulutusluokituksen nimikkeistö on tarkoitettu 
koulujärjestelmässä annettavan tutkintoon johta­
van koulutuksen luokittamiseen.
Tilastokeskus tuottaa vuotta 1999 koskevat kou- 
lutuskooditiedot vain uudistetun koulutusluoki­
tuksen (6-numeroisen) koodin mukaan.
Helsingissä kesäkuussa 1999.
Riitta Harala 
Tilastojohtaja
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Uudistettu koulutusluokitus 1
1 Uudistettu koulutusluokitus
Koodimuutokset 1997 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen (6-numeroinen) 
koulutusalan ja asteen mukaan
1.1 Uudet koulutuskoodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
321204 M usiikin perustutkinto
621901 V iittom akie lentulkki (AMK)
355901 Teknisen piirtäjän ammattitutkinto
651105 Insinööri (AMK), merenkulku
6524 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK)
364305 M etsäkoneenkuljetta jan ammattitutkinto
367304 M etsäkoneenkuljetta jan erikoisam m attitutkinto
6614 Iktyonomi (AMK)
661401 Iktyonomi (AMK)
671116 Ensihoitaja (AMK)
6719 Muu terveys- ja sosiaalialan am m attikorkeakoulututkinto
671999 M uu ta i tuntem aton terveys- ja sosiaalialan am m attikorkeakoulututkinto
381406 Vahtiperäm ies
381407 Vahtikonem estari
6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
681301 Kauneudenhoitoalan am m attikorkeakoulututkinto
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto
681501 Poliisipäällystön tu tk in to  (AMK)
681901 Liiketalouden amm attikorkeakoulututkinto, turva llisuusala
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1.2 Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
611101 M usiikkipedagogi (AMK)
Ent.: P op -ja  jazzmusiikin opettaja (AMK)
621201 M uusikko (AMK)
Ent.: Pop- ja  jazzmuusikko (AMK)
671104 Bioanalyytikko (AMK)
Ent.: Laboratoriohoitaja (AMK)
671107 Suuhygienisti (AMK)
Ent.: Hammashuoltaja (AMK)
671111 Optometristi (AMK)
Ent.: Optikko (AMK)
671115 Apuvälineteknikko (AMK)
Ent.: Apuneuvoteknikko (AMK)
681101 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, majoitus- ja  ravitsemisala
681102 Restonomi (AMK), matkailu
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, matkailu
681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
E n t.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, liikkeenjohto
681104 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Ent.: M atka ilu- ja  ravitsem isalan AMK, puhdistuspalvelu ja  talousala
681199 Restonomi (AMK), muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
Ent.: M uu ta i tuntematon matkailu-, ravitsem is- ja  talousalan amm attikorkeakoulututkinto
681202 Liikunnanohjaaja (AMK)
Ent.: Liikunnan A M K
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1.3 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja
koulutusastekoodit vuonna 1998
Koodi Tilastokeskuksen 
koodin nimike
Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
321204 Musiikin perustutk 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
621901 Viittomakielentulkki (AMK) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toim inta 4 AMK-tutk.
355901 Teknisen piirtäjän at 2Tekn. ja liik.ala 38 M uutekn . ja liik. 1 Toinen aste
651105 Ins. (AMK), merenkulku 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 4 AMK-tutk.
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
364305 M etsäkoneenkuljettajan at 1 Luonnonvara-ala 10 M etsätalous 1 Toinen aste
367304 Metsäkoneenkuljettajan eat 1 Luonnonvara-ala 10 M etsätalous 1 Toinen aste
661401 Iktyonomi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 4 AMK-tutk.
671116 Ensihoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671999 Muu terveys- ja sos.alan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
381406 Vahtiperämies 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
381407 Vahtikonemestari 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
681301 Kauneudenhoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 4 AMK-tutk.
681501 Poliisipäällystön tutk. AMK 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 4 AMK-tutk.
681901 Liiketalouden AMK, turval.ala 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 4 AMK-tutk.
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1.4 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED 1997 -koodit vuonna 1998
Koodi Koodin nimike Isced-
level
Isced-
field
Isced-
destination
Isced-
orientation
Isced-
structure
Isced-
duration
321204 Musiikin perustutk 3 212 3A V
621901 Viittom akielentulkki (AMK) 5A 222 1 M
355901 Teknisen piirtäjän at 3 529 3A V
651105 Ins. (AMK), merenkulku 5A 525 1 M
6524 Laboratorioalan AM K 5A 520 1 M
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 5A 524 1 M
364305 M etsäkoneenkuljettajan at 3 623 3A V
367304 M etsäkoneenkuljettajan eat 4 623 4C V
6614 Iktyonomi (AMK) 5A 620 1 M
661401 Iktyonomi (AMK) 5A 624 1 M
671116 Ensihoitaja (AMK) 5A 723 1 M
6719 Muu terveys- ja sos.alan AM K 5A 790 1 M
671999 Muu terveys- ja sos.alan AM K 5A 799 1 M
381406 Vahtiperämies 3 840 3A V
381407 Vahtikonemestari 3 840 3A V
6813 Kauneudenhoitoalan AM K 5A 810 1 M
681301 Kauneudenhoitoalan AM K 5A 815 1 M
6815 Suojelualan AMK 5A 860 1 M
681501 Poliisipäällystön tutk. AM K 5A 861 1 M
681901 Liiketalouden AMK, turval.ala 5A 861 1 M
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2 Uudistusta edeltänyt koulutusluokitus
Koodimuutokset 31.12.1997 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen (5-numeroinen) 
koulutusalan ja -asteen mukaan
2.1 Uudet koulutuskoodit vuonna 1998
Koodi Apukoodi Koodin
4-numero
ryhmä
Koodin nimike
41333-6 13 4131 M usiik in  perustutkinto
61995-7 99 6199 V iittom akie lentulkki (AMK)
6383 8 Muu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
63831-2 38 6383 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, turvallisuusala
44688-0 84 4468 Laboratorioalan perustutkinto
6470 6 Laboratorioalan am m attikorkeakoulututkinnot
64701-6 06 6470 Laboratorioanalyytikko (AMK)
64782-6 86 6478 Insinööri (AMK), merenkulku
45115-3 11 4511 Vahtiperäm ies
45116-1 11 4511 Vahtikonem estari
66731-1 17 6671 Terveysalan AMK, ensihoitaja
6679 7 M uut hoitoalojen ammattikorkeakoulututkinnot
66791-5 97 6679 Hoitoalan muu AMK
67314-5 13 6731 Iktyonomi (AMK)
687 M uiden erikoisalojen am m attikorkeakoulututkinnot
6871 7 Poliisialan am m attikorkeakoulututkinnot
68711-1 17 6871 Poliisipäällystön tutk into  (AMK)
6876 7 Kauneudenhoitoalan am m attikorkeakoulututkinnot
68761-6 67 6876 Kauneudenhoitoalan AMK
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2.2 Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
61851 Muusikko (AMK)
Ent.: Musiikin AMK
62321 Musiikkipedagogi (AMK)
Ent.: Pop/jazz-musiikinopettaja (AMK)
62331 Liikunnanohjaaja (AMK)
Ent.: Liikunnan AMK
66715 Terveysalan AMK, optometristi 
Ent.: Terveysalan AMK, optikko
66721 Terveysalan AMK, bioanalyytikko
Ent.: Terveysalan AMK, laboratoriohoitaja
66725 Terveysalan AMK, suuhygienisti
Ent.: Terveysalan AMK, hammashuoltaja
66729 Terveysalan AMK, apuvälineteknikko
Ent.: Terveysalan AMK, apuneuvoteknikko
68311 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, majoitus ja ravitsemisala
68312 Restonomi (AMK), matkailu
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, matkailu
68313 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
Ent.: Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto
68314 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala
68318 Restonomi (AMK), muu koulutusohjelma
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, muu koulutusohjelma
68319 Restonomi (AMK), koulutusohjelma tuntematon
Ent.: M atkailu- ja ravitsemisalan AMK, koulutusohjelma tuntematon
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2.3 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja
koulutusastekoodit vuonna 1998
Koodi Tilastokeskuksen 
koodin nimike
Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
41333 Musiikin perustutk 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
61995 Viittomakiel.tulkki(AMK) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toim inta 4 AMK-tutk.
63831 Liiketal.AMK, turval.ala 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 4 AMK-tutk.
44688 Laboratorioalan perustutk 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
64701 Laboratorioanalyyt.(AMK) 2Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
64782 Ins(AMK),merenkulku 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 4 AMK-tutk.
45115 Vahtiperämies 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
45116 Vahtikonemestari 2Tekn. ja liik.ala 37 M erenkulkuala 1 Toinen aste
66731 Terv|AMK),ensihoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.a la 4 AMK-tutk.
66791 Muu hoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.a la 4 AMK-tutk.
67321 Iktyonomi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 4 AMK-tutk.
68711 Poliisipääll.tutk. (AMK) 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 4 AMK-tutk.
68761 Kauneudenhoitoalan AMK 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 4 AMK-tutk.
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2.4 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED1976 -koodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike Isced-koodi
6383 Muu liiketalouden AMK 634
6470 Laboratorioalan AMK 654
6679 Muu hoitoalojen AMK 650
6871 Poliisialan AM K 689
6876 Kauneudenhoitoalan AMK 689
Third level! university), business administration and 
related programmes
Third level(university), engineering programmes
Third level(university), medical diagnostic and treatm ent 
programmes
Third level! university), other programmes 
Third level! university), other programmes
2.5 Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1998 
Koodi Koodin nimike
6383 Muu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
6470 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
6679 Muu hoitoalojen ammattikorkeakoulututkinto
6871 Poliisialan am m attikorkeakoulututkinto
6876 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
>////
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Liite 1
Opetushallinnon koulutusala-, opintoala- sekä koulutusasteluokituksen nimikkeet 1998
0 Yleissivistävä koulutus
00 Esikoulu
01 Peruskoulu
02 Lukio
04 Muu yleissivistävä koulutus
1 Luonnonvara-ala
05 M aatilata lous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 M etsätalous
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 M aatalous-m etsätie teellinen koulutus
2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 K one-ja  metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 T e ks tiili- ja  vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 M aanm ittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi-ja  kem ianteollisuuden ala
37 M erenkulkuala
38 Muu tekn iikka ja liikenne
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
89 Teknillistie tee llinen koulutus
3 Kaupan ja hallinnon ala
40 Kaupan ja hallinnon ala
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, la itosta lous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala
44 S os iaa li- ja  terveysala
45 Kauneudenhoitoala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläin lääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
6 Kulttuuriala
12 Käsi-ja  taideteollisuusala
13 V ies tin tä -ja  kuvataideala
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
77 Taideteollinen koulutus
78 M usiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
7 Humanistinen ja opetusala
63 Vapaa-ajan toiminta
66 Liikunta-ala
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
80 Kasvatustieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
9 Muu koulutus
48 Yrittäjyys
55 Muu suojeluala
58 Sotilas- ja rajavartio koulutus
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
99 Muu ta i tuntematon opintoala
Opetushallinnon koulutusasteet 1998
0 Aste eriytymättä
1 Toinen aste
2 Opistoaste
3 Ammatillinen korkea-aste
4 Am m attikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
7 Lisensiaattitutkinto
8 Tohto rin tu tk in to
9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) 
ta i tuntem aton koulutusaste
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Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Älder, kön, civilständ, sprdk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
Klassificeringars av hushäll, bostadshushäll och familjer 
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families
Suomen ympäristötiedostot
uusittu laitos 
revised edition
uusittu laitos 
revised edition
förnyad upplaga
1980
1994
1998
1997
1998
1999 
1998
1982 
1994
1989
1990
1983
1983
1996
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Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Àldersklassificeringar
Riktlinjer för användning av àldersklassificeringar
Nro 24 Valtion ja kuntien meno-ja tulolajiluokitus 1988
Nr 24 Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner 1988
Nro 27 Rikosnimikkeistö 1996
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature
Nro 28 Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 1999 1999
Kommuner och kommunhaserade indelningar 1999 
Municipalities and Regional Divisions Based on 
Municipalities 1999
Nro 28 Alueluokitukset 1998
Kunnat 1998 
Regionala indelningar 
Kommunema 1998 
Regional Classifications 
Municipalities 1998
Nro 28 Alueluokitukset 1996
Valtiot ja maat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996 
Regional Classifications 
Countries 1996
Nro 29 Siviiliasiain nimikkeistö 1993
Nomenklatur för civilmäl
Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla 1992
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas
Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100 
Handbook for Indices Users
Nro 32 Maanrakennuskustannusindeksi 1990:100 1993
Käyttäjän käsikirja
Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Eamings 1990=100 
Handbook for Users
Nro 34 Tuoteluokitus 1995
Nro 35 Väestölaskenta 1995 1996
Käsikirja
Nro 36 Siviiliasiain nimikkeistö 1996
Nomenklatur för civilmäl 
Nomenclature of civil cases
Nro 37 Jäteluokitusopas 1997
Nro 37b Guide to Waste Classification 1999
Nro 38 Vuoden 1950 väestölaskennan
otosaineiston käsikirja 1997
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Koulutuskoodimuutokset 1998
Koulutusluokitus 1997,Tuote nro 9525 
Utbildningsklassificering 1997, Produkt nr 9562
Koulutusluokitus 1997 -julkaisuun liittyy neljä erillistä liitejulkaisua
Liite 1. ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas,Tuote nro 9563 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen koulutusluokituksen 
ISCED 1997:n välinen koodiavain
Liite 2. Opetushallinnon koulutusala- ja -asteluokitus,Tuote nro 9564 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-, opintoala-ja 
koulutusasteluokituksen välinen koodiavain
Liite 3. Koulutuskoodimuutokset 1998,Tuote nro 9921
Liite 4. Koulutusluokituksen muunnosavain 1997,Tuote nro 9122 
Vuoden 1997 tilanteen mukaan uudistetun koulutusluokituksen ja 
uudistusta edeltäneen luokituksen vastaavuusavain.
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